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художнього слова потребує мистецьких засад її вираження системою 
(і органікою) художніх характерів, неповторно-національними 
інгредієнтами авторського стилю, авторського світобачення і 
світовідчування, що  врешті-решт, і є тим матеріалом художньої 
творчості, який не тільки передує художній практиці, а й багато в 
чому її скеровує.  
Варто також відзначити, що художньо повновартісне розв’язання 
проблем у творі можливе лише за умови, коли митець (автор 
художнього тексту) і його мистецтво (художній твір) мають 
відповідно підготовленого реципієнта. При тому підготовленого не 
лише (і не стільки) літературою, а  й життям, де процеси, що їх автор 
хоче мати чи бачити в статусі дійсних, є для читача також фактом 
його внутрішнього досвіду.  
Автор художнього твору, скерованого на дитячу та підлітково-
юнацьку аудиторію, заряджає її відповідною енергією, емоціями; 
успішність же впливу на неї пов’язана зі вписаністю мистецького 
продукту в генотипну структуру української історії, його художньою 
довершеністю, фактом існування не лише в автора, а й у читача 
достатнього рівня фактичних історичних знань як впливового 
чинника на формування національно-патріотичних, світоглядних 
уявлень. 
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ЕЙДЕТИКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ  
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
В наш час існує багато методів і способів викладання іноземної 
мови. На наш погляд, методи ейдетики та мнемотехніки тісно 
пов’язані з вивченням лексики та переказуванням текстів іноземною 
мовою.  
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Для початку розглянемо семантику цих понять. Ейдетика 
визначає методи, в основі яких лежить образне мислення, як 
зазначав А.Р. Лурія. [2] Мнемотоехніка, в свою чергу, визначає 
методи, засновані на вербально-логічному мисленні. [2] Тут мова 
йде про способи запам’ятовування. 
Як відомо, методи ейдетики можуть бути різноманітними: 
запам’ятовування слів, віршів, текстів, чисел та ін. Вони 
покращують увагу, зорову та слухову пам’ять, вербальне й 
невербальне мислення, сприяють розвитку творчої уяви. Це ігрова 
методика, яка дає можливість нестандартно відноситись до процесів 
пізнання та навчання. За допомогою таких методів можна швидко та 
легко вивчити термінологію, тексти з певної теми. 
Такі методи формують новий підхід у створенні освітніх та 
виховних технологій, дозволяючи кожному, хто навчається, легко, 
без перешкод набувати нових знань у будь-якому віці, отримуючи 
задоволення від власних здібностей. Іншими словами ейдетика на 
заняттях схожа на ігровий тренінг, який допомагає збагнути велич 
пам’яті людини та використовувати її максимально. Тобто, на 
заняттях потрібно не завчати інформацію, а запам’ятовувати її, 
граючи у ігри, фантазуючи, уявляючи. За допомогою ігор на 
заняттях з вивчення іноземної мови, ми розвиваємо здібності та 
навички швидкого мимовільного запам’ятовування інформації. 
Мимовільне запам’ятовування визначається підсвідомістю, тобто 
легке і просте (без буд-яких зусиль) засвоєння інформації. Завдяки 
мимовільному запам’ятовуванню ми вивчаємо рідну мову, 
запам’ятовуємо сюжети цікавих фільмів, зміст улюблених книг, 
орієнтуємось в просторі тощо. Саме таким чином методи ейдетики 
допомагають уявляти та відтворювати, в певний момент, будь-яку 
інформацію. Адже яскраві образи інформації з конкретної теми 
дозволяють без будь-яких зусиль згадати засвоєні знання.  
Розглянемо деякі з таких методів. Слово визначає образ, який 
спонукає до процесу уяви. Наприклад, при запам’ятовуванні слів на 
заняттях з англійської мови можна запропонувати студентам 
застосовувати графічний спосіб (малювати малюнок слова, 
позначаючи початкову літеру в центрі), метод звукових асоціацій 
(підбирати співзвучні слова рідною мовою, пояснюючи англійське 
слово), гру у слова (на різних картках підготувати слово (або 
зображення) і його переклад, перевернути зображенням донизу і 
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відкривати по-черзі, шукаючи пару: слово (або його зображення) – 
переклад). 
Запам’ятовуючи тексти, на наш погляд, доцільним буде навчити 
студентів застосовувати метод піктограм (малювати текст за 
допомогою комп’ютерних, дорожніх та ін. знаків). Спочатку студент 
промальовує текст, потім читає текст по малюнках, а на заключному 
етапі намагається відтворити текст, згадуючи піктограми, в яких 
зашифровані слова. Досить дієвим є також метод «Римської 
кімнати», суть якого полягає у розвішуванні шматочків інформації 
тексту (наприклад, по абзацам) у кімнаті навколо себе, 
використовуючи стіни, вікна, двері і т.д. В результаті, відтворювати 
її, згадуючи частини кімнати. 
Різноманітність методів і способів вивчення іноземної мови 
вражає своєю кількістю. Кожний педагог може підібрати найбільш 
ефективні методи для навчання мови студентів різної професійної 
спрямованості. Методи ейдетики,  на нашу думку, зацікавлюють, 
сприяють швидкому мимовільному запам’ятовуванню інформації, 
розвивають уяву (створюючи образи), увагу студентів та 
полегшують вивчення тем будь-якої професійної спрямованості.  
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ДО ПРОБЛЕМИ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ 
(СЕКСИЗМУ): НОМІНАЦІЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
Гендерні дослідження зумовлюються глобальними процесами, які 
відбуваються у соціумі, зміною стереотипної поведінки, що 
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